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El ser humano ha existido siempre en un ambiente que incluye exposición a 
las radiaciones ionizantes. 
Siempre debe protegerse a la comunidad sin tener en cuenta si se trabaja con 
dosis altas o bajas, ya que ambas, pueden producir alteraciones.
Creemos necesaria la difusión de esta problemática, en las comunidades de 
Lisandro Olmos, Barrio El Carmen y Villa Elvira (La Plata) por lo cual creamos 
grupos de trabajo donde se realizaron charlas informativas, talleres de 
prevención, también se proyectaron videos y finalmente se realizo una 
autoevaluación con la finalidad de disminuir el porcentaje de enfermedades 
causadas por la exposición a radiaciones.
La dosis efectiva anual recibida por la población varía de un sitio a otro
dependiendo de la altitud y de la abundancia de minerales radioactivos naturales. 
Un 14% de la exposición es creada por el hombre, de la cual un 10% es debida 
al uso de rayos χ diagnósticos y un 4% debida a procedimientos de medicina 
nuclear. Deben aplicarse las recomendaciones de la COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE PROTECCION RADIOLOGÍA. 
Objetivo General: Lograr la  difusión y prevención de enfermedades 
causadas por las radiaciones ionizantes. Objetivos Específicos:
Determinar el conocimiento previo sobre las radiaciones que tiene la 
comunidad. Incorporar conocimientos básicos de la protección contra las 
radiaciones. Concientizar a la población que asiste a los centros públicos de 
atención odontológica sobre la problemática. Promover y educar a  través de 
las medidas de radioprotección. Lograr la participación de la comunidad 
sobre la temática planteada.
Este proyecto se planteó en tres etapas:
Etapa Inicial : se realizaron reuniones en el aula de informática de la F.O.L.P. 
los días martes a las 17 hs. Allí se dividieron las actividades en grupos. En 
base a bibliografía consultada se diagramó una encuesta a la comunidad para 
analizar que sabe de la problemática. Se confeccionaron los distintos recursos 
educativos (folletos y láminas informativas).
Etapa Intermedia: Trabajo meramente en terreno, 
realizando talleres, que estuvieron a cargo de los docentes. 
También juegos para lograr participación con intencionalidad educativa.
Se llevo a cabo la Enseñanza del autocuidado
de las radiaciones. 
Fueron usados también de materiales audiovisuales 
con referencia a la prevención de enfermedades.
Etapa Final: Se realizaron las Encuestas finales evaluando el grado de 
motivación obtenido. Trabajamos  principalmente con los responsables de las 
unidades de atención primaria y con el apoyo de los pacientes que asisten. 
Obtuvimos información de el conocimiento que tiene la población sobre la 
problemática. 
Logramos que la población obtenga la información necesaria sobre los riesgos 
de la exposición a las radiaciones
Logramos que la comunidad adquiera medidas de radioprotección.
Observamos los cambios de conductas  producidos en la población con 
respecto al conocimiento  sobre medidas de radio protección.
Obtuvimos multiplicadores de salud  dentro de cada comunidad.
Deben aplicarse las recomendaciones 
de las COMISIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCION RADIOLOGÍA .
Una consecuencia de suponer una respuesta lineal a la dosis sin umbral es que 
ninguna dosis es suficientemente baja para ser 
considerada completamente segura. 
Siempre debe protegerse a la comunidad sin tener en cuenta si se trabaja de 
dosis altas o bajas ya que  ambas pueden producir alteraciones.
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